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ABSTRAK 
Kasalah jaringan mempunyai bermacam bentuk sesuai 
dengan yang ada di lapangan tetapi pada prinsipnya dapat 
dibedakan menjadi tipe-tipe yang dapat mewakili 
masing-masing bentuk. 
Kelalui asumsi dan penyederhanaan. jaringan dnpat 
diubah menjadi model graph berdasarkan perbedaan jarak. 
Duatan (kapasitas) dan waktu yang menjadi pokok 
persoalan. Selanjutnya dianalisa menggunakan algoritma 
untuk mendapatkan hasil yang optimal. 
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